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О Т Ч Е Т
о работе завода „Красная Кровля44 за 1-е полу­
годие 1927-1928  операцией, года.
I. П р о и звод ственн ая  п р о гр а м м а  и ее выполнение.
По производственной программе на 1927— 28 год было п р ед п о ­
л ож ен о :  введение в работу  4-х к тетей нового Динамного цеха, у в е ­
л и чен ие тоннажа Мартеновской печи №  3— вместо 30 т. на 40 т. и 
работа  крупносортного  стана при 2-х печах.
В соответствии с  этим и было дано задание.
Если сравнить задание с фактическим выпотнением за 1926— 27 
операцион. год, то увеличение выражается в сл ед ую щ и х  цифрах:
Наименование Выполнен. 1926-27 г
Смете. 
1927-28 г.
%  увеличения 
сравн. с 1926-27 г.
Слитки ............................... 38305 тн. 43900 тн.
Г
на 11,43 %
Сутунка ........................... 44487 „ 51000 „ и 11,45%
Кровельное железо . . . 20214 . 19700 „ 2, 4 %/умен.
Динамное я . . . 1788 „ 6500 . . 264 %
i ' Декапирован. „ . . . н/выраб. 4631 „ —
На ря ду  с увеличением размеров производства особенностью за­
дания является перевод производства на изготовление специальной 
п родукц и и  высшего качества, как уж е ранее вырабатываемой (ди- 
намное железо), так и наметенной к выработке вновь (Д екапированное 
железо).
После полугодовой работы, выполнение количественною  зада­
ния представляется в следую щ их циф рах:
Наименование По смете на полугодие
Фактически 
РЬШ. з/* пол. % выполнения
Слитки . . . .  ............... 22413 тн. 22659 тн. 101,1 %
Сутунка ........................... 26699 . * 26861. „ 100,8 г
Кровельное железо . . . 10352 » 13766 . 132,6%
Динамное . • . • 3505 „ ‘  ;• 2884 „ ; 82,2 % ’■■
\ Декапированное ж ел.. . 2993 „ 1852 .I '62. % ' :
Отсюда видно,, что Мартеновский и Крупносортный цеха вы п ол ­
нили задание с небольшим превышением, но производству кровель­
ного. железа'задание выполнено с значительным превышением, но на 
ря д у  6 этим отстало производство динамного и декапирово'нного желез'й.
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Невыполнение задания по динамному, железо произошло но  
двум  причинам: 1) выход годного получен ниже, чем было намечено 
сметой; за счет неполучения годного увеличился брак, переводимый 
в кровельное железо и  2) часть динамного железа уш л а  на увеличе­
ние запасов железа, находящ егося в переделах, так, как, несмотря на 
то, что отжигательная печь работала непрерывно, она все-же не 
справилась  со Есем железом, поступающ им из прокатки, меньшая 
производительность ее сравнительно с производительностью работав­
ш и х  станов тормозила вы пуск  готовой продукции, вторая-же отж и ­
гательная печь по своей мощ ности могла п роп устить  только декапи­
рованное железо и горелое динамное, требую щ ее вторичного отжига.
В результате, Динамный цех, дав 110,7 проц. от задания к р а с ­
ных листов, п олучил  только 82,2 проц. готовой продукции.
Невыполнение задания по декапированному ж елезу я вил ось  
следствием, во-первых, того, что и з-за 'неполучения оборудования 
производство не было во время развернуто и, во-вторых, процент 
выхода первы х сортов в этом новом производстве получен  ниже, чем 
п редусм отрен о  сметой. Поэтому, приняв во внимание, что часть ж е ­
леза у ш л а  на неизбежные запасы после каж дого передела, при п ол у ­
чении 82,2 проц. от задания красных листов, готового декапирован­
ного железа— получено за 1-е полугодие 62 проц.
Работа последних месяцев показывает, что недовыполнение 
каждым месяцем постепенно покрывается, так— например, в Марте- 
динамного железа получено 107,9 проц. от месячного задания, Д е к а ­
пированного 116,4 п роц .,  и к концу операционного года задание гш 
динамному ж елезу  будет  выполнено, но по декапированному взе-ж> 
придется считаться  с  некоторым недовыполнением.
II . Т е х н и ч е с к и е  р е зу л ь та ты .
Если обратиться  к техническим результатам, то увидим, ч то  
п о  М а р т е н о в с к о м у  ц е х у  в среднем по обеим печам:
Наименование По смете Исполнено з/1 пол. Превышен. Уменьшен.
Выход годного . . .  • . . . . 90 % 89,92 % _ 0,08 %
Л итников....................................... 2,5 % to об — 0,22 %
Скардовника ............................... 2,5% 2,50 % — —
У г а р ........................... 5 % 5,3 % 0,3 % —
Расх- услов, топлива на 1 тн. 
годного ................................ 0,294 тн. 0,285 тн. — 0.09 тн.
Р..сх. поденщ. на 1 тн. годн. . 1,77 под. 1,38 под. — 0,39 под.
Суточная производительн. . . 76 тн. 77,135 тн- 1,135 тн.
Отсюда видно, что задание полностью не выполнено. Имеется на 
лицо недовыполнение °|о годного. Но здесь еще необходимо отметить 
один скрытый недостаток, который обнаруживается при прокатке
вДинамном цехе, это высокий °jo землистых слитков. Брак из-за земли 
<5ьет по вы п уск у  годного динамного железа. На это обстоятельство 
-было обращено внимание и намечены следующ ие мероприятия:
1) Отливка ответственных сортов металла должна производиться 
на доброкачественной шамотной сифонке, а не на глинисто-кварцевой, 
на каковой производилась раньше;
2) применять паклю для затыкания дыр в сифонках;
3) провести опыты наборки шамотной сифонки на красной глине;
4) постоянно продувать каналы в сифонном кирпиче воздухом 
{о т  компрессора или ручным мехом и прочее).
В результате процент землистых слитков несколько снизился, 
но все-же остается высоким и борьба с ним по прежнему остается  в 
центре внимания.
Резкое снижение расхода поденщин на 1 центнер металла яви­
л о с ь  следствием перевода печи №  2 на нефтяное отопление, п р и 'к о ­
т о р о м  естественно отпал штат рабочих, обсл уж иваю щ и х генератор.
С уточная производительность, выполненная в среднем по обоим 
печам, получена з а  п о л у г о д и е :
по печи №  2— 62,3 тн. вместо сметной— 56 тн.
. „ №  3— 93,5 „ „ „ — 96 „
По кр уп н о с о р тн о м у  цеху:
Наименование По смете Фактическ.з/полугод. Превышен. Понижен.
Выход го д н о г о ........................... 89,6 % 89,65°/о 0,05°/о —
Концов и обрезков ................... 6.4 % 6,4°/о — —
Врак негодны й........................... 0,6 % 0,74°/о 0,14°/о — -
У г а р .............................................. 3,4 % 3,21°/о — 0,19°/а
Расх. условн, топлива на 1 тн. 
годного ............................... 0,133 тн. 0,143 тн. 0,01 тн. —
Расх. поденщин на 1 тн. годн. 1,46 под. 1,23 под. — 0,23 под.
С уточн ая ....................................... 188 тн. 166,18 тн. — 21,82 тн.
Существенным недостатком работы этого цеха являются пере­
расход топлива. При работе на двух печах перерасход топлива не 
компенсирован ожидаемым приращением суточной производитель­
ности, которая в Марте месяце достигла только 181 тн. Тем не ме­
нее, как было указано, этот цех выполнил количественное задание, 
но только за счет большого количества с^ток работы и, следова­
тельно таковое выполнение неизбежно сопровождалось увеличением 
себестоимости сутунки сравнительно со сметой.
По л и сто ка та л ь н о м у  цеху:
Наименование По смете Выполненоз/полугод. Превышен. Понижен.
Выход г о д н о г о ........................... 91 °/о 90,51°/о _ 0,49
Обрезков ....................................... 9°,/о 9,49% 0,49% —
Выход услов. топлива на 1 тн. 
годного ............................... 0,222 тн. 0,224 тн. 0,002 тн. —
Расход поденщин на 1 тн. 
годного ............................... 4,95 под. 4,50 под. — 0,45 п.
С уточн а я ....................... • . . . 16,5 16,673
•
0,173 тн. —
Работа этого  цеха по в ы ход у  годного  была в 1-м квартале 
крайне неудовлетворительна, не выполнено задание и за полугодие» 
но надо отметить, что в Марте месяце сделан перелом в ст о р о н у  
улучш ения. Благодаря установлению поощ рительного премирования 
для рабочих удалось  снизить за Март месяц °|0 обрези до 8,15°/0 и в 
дальнейшем нет никаких опасений за то, что задание к кон ц у  года 
не будет  выполнено. Производственная программа за счет  увел и че­
ния суточной  производительности главным образом за счет  у вел и ­
чения числа су ток  работы выполнена цехом с  превышением на 
22,3 проц , но эффетк этого превыш ения умаляется  тем, что при  
этом имело место отклонение от требуемого  сортимента.
По л и сто б о й н о м у  цеху:
Наименование По смете Выполненоз/полугод. Превышен. Уменьшен.
Выход г о д н о г о ........................... 88,65% 88,88% 0,23% _
„ обрезков ........................ 9,75 % 9,69 — 0,06%
о т ж е ч к и ....................... 0.6 0,42 — 0,18%
угару  ............... . . . 1,00 1,04% 0,04% —
; Расход усдовн. топл. на 1 тн. 
годного ............................... 0.233 тн. 0,237 ТН. 0,004 тн. —
Расход поденщин на 1 тн. год. 3,5 под. 3,26 — 0,14 под.
С уточн ая ........................... 15,8 16,9 1,1 тн. --
Здесь имеют место два фактора, влияющие на снижение с е б е ­
стоим ости : 1) увеличение выхода годного  и 2) увеличение суточной  
производительности  сравнительно со  сметой.
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По у куп о р ке  кровельного ж е л е за :
Наименование По смете Выполнен.з/полугод. Превышен Уменьшен.
1-го с о р т а ................................... 50,90°/о 41,61°/» _ 9,29 %
2-го с о р т а ................................... 36,09°/о 46,41°/о 10,32%.
Браку кровельного . • . . . . 7,13°/о 5,88°/о 1,25%
поделочного ................ 5,88°/о 6,10°/о 0,22 —
По вы ходу  I -го сорта  задание оказалось не выполненным. Вы­
ход I-го сорта в лучш ем случае (в Марте) д ости г  46,45 проц.
Недополучение I-го сорта и отклонение от требуемого сорти ­
мента два сущ ественны х недостатка но листоделию.
По д и н ам н о м у  ц еху  (Красные листы динамные):
Наименование По смете Выполнен.з/пслугод. Превышен. Уменьшен.
Выход г о д н о г о ...........................
'
90% 90,07% 0,07% —
Обрезков ...................................... 10% 9,93 % - —
Выход условн. топлива на 1 тн. 
годного ............................... 0.250 тн. 0.266 тн 0,0,16 тн. —
Расход поденщин на 1 тн. 
годного ............................... 5,26 под. 5,27 под. 0,01 под. —
Суточная .......................................
.
18 тн. 19,424 1,424 тн.
Красны е листы декапированны е:
Наименование По смете Выполнен.з/полугод. Превышен. Уменьшен.
Выход г о д н о г о ........................... 75% 77,33% 2,33 % —
Обрезков ....................................... 24,9 % ■ 22,67% — 2
У г а р ............................................... 0,1 — — —
Расх. условн. топлива на 1 тн. 




0,341 тн. 0,018 тн. —
Расход п о д е н щ и н .................... 6,24 5,48 под. — 0,76 под.
С уточн ая . . . . ........................ 14 тн. 11.374 — ' 2,626 тн.
-
У куп оренное  железо:
Наименование По смете Выполнен.з/нолутод. Превышен. Уменьшен.
Выход 1-го сор. динамн. . . . 







Задание по выходу 1-х сортов цехом не выполнено. Основные 
причины невыполнения— получение землистых браков как было ск а ­
зано и браков горелых. Устранение этих недостатков является ос ­
новной задачей цеха. Невыполнено задание и по р асх од у  топлива, 
благодаря неумелой работе ш уровщ иков, эга неумелость обусл ов ­
лена текучестью  состава, наблюдавш ейся при организации произ­
водства. Подбор кадра ш уровщ иков  и прикреплению его к опреде­
ленной топке несомненно повлияет на исправление результатов.
I I I .  С е б е с т о и м о с т ь .
После краткого обзора технических результатов, приводим дан­
ные себестоимости  выработанной за п ол угоди е п род ук ц и и :
Наименование
Ц е и а Р а з н и ц а
По смете Фактическ.з/полугод Дороже Дешевле
Кровельное железо .................... 188-94 188-25 — —69
Декапирован. » ................... 238 -0 5 238-52 -4 7 —
Динамное я .................... 235-08 250-82 15—74 —
Двнамный б р а к ....................... 188-94 189—10 — 16 —
В конечном итоге удорож ание сравнительно со сметой вы ра­
ж ается  в сумме 38.064 руб.
Эта сумма слагается из нескольких составляю щ их:
_  1) из перерасхода от повышенных сравнительно со сметой цен 
материалов, п оступ аю щ и х  в производство/
2) от повышенных цен остатков на 1-е Октября, а также боль­
ш его  их количества, чем принято сметой;
3) влияния работы цехов.
Остановимся преж де на экономических результатах работы 
цехов.-
М а р т е н о в с к и й  ц е х .
Слитки железные получены дешевле сметы на с у м м у  38.522 р., 
динамные на 13.192 рубля, но это удеш евление п олучилось  незави­
симо от цеха— за счет снижения цен п оступ аю щ и х  в цех материалов,
ломи чугунной, обрези своего завода, добавочных, замены чугун а  де­
шевой, чугунной  ломыо и т. д. В действительности цехом на сл ит­
ках железных с экономлено 1 542 рубля, а на— слитках динамных 
перерасходовано 15.997 рублей. Общий перерасход цеха 14.455 руб .
Если обратиться к калькуляции, то перерасход  на топливо с о ­
ставляет  20.024 рубля. Это явление вполне понятнее, так как смета 
была составлена при условии работы печи на д р о в а х ,в  действитель­
ности печь переведена на нефть, условная единица каждой стоит 
29 рублей 60 к о п / а  дров 17 руб. 60 коп., но этот перерасход на 
дорогом топливе должен бы быть покрыт экономией на д р у ги х  
статьях  расхода. В действительности-же эта экономия была п огл о­
щена частыми ремонтами, имевшими место в течение полугодия.
При экономии в связи с  сокращением количества рабочих на 
прямой зарплате 7.338 рублей, общ ий фонд зарплаты п ерерасходо­
ван цехом на 1.166 рублей.
К р у п н о с о р т н ы й  ц е х .
На сутун ке  железный цех сэконом ил  1.453 рубля. П ерерасход 
на топливе в сумме 3.596 рублей был перекрыт экономней на тех- 
ндческих результатах по выходу процента годного.
На динамной сутун ке  цех перерасходовал 4.446 рублей. П ере­
расход  на технических результатах в сумме 2.882 рубля, зарплате 
1.572 и топливе 1.309 рублей не был перекрыт экономией в цеховы х 
расходах— общий перерасход цеха 2.993 рубля.
Л и с т о к а т а л ь н ы й  ц е х .
Перерасход на недополучен, сметного выхода годного 6210 р у б ­
лей и от замены торфа дровами 2.395 рублей, покоыг экономией на 
цеховых расходах— в размере 22.489 рублей, общ езаводских в связи 
с  удешевлением передела в сумме— 5.456 рублей зарплате и начисле­
ниях на зарплату. В результате размер экономии равняется  
27.711 рублей.
Л и с т о б о й н ы й  ц е х .
При перерасходе на прямой зарплате 1.728 рублей, начислений 
2.346 рублей, получена экономия 6.299 рублей, на цеховых расходах 
7.161 рубль, на общезав щеких 1.705 рублей и на технических резуль­
татах 1.607 рублей.
С о р т и р о в о ч н ы й  ц е х .
Имеет экономию на добавочных материалах, цеховых расходах , 
-общезаводских и проч. в сумме 2.596 рублей.
Д и н а м н ы й  ц е х .
Дал перерасход 20.144 рубля. Основные статьи перерасхода: 
зарплата 5.026 рублей, топливо 4.666 рублей. Цеховые расходы 
5.837 руб. (валы, электроэнергия, производство опытив). Остальная 
сум м а  перерасхода слагается из перерасхода на добавочных м а те ­
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риалах, начисления на зарплату. Что-же касается вспомогательных 
цехов, то они в: олне уложились в отведенные для них рамки. Но 
говорить об экономии пока преждевременно, ибо уних впереди имеются 
сградние ремонты, степень успеш ности  которых окончательно разре­
ш ит вопрос об экономии.
В целом-же работа завода характеризуется следующ ими цифрами:
1) Вложено заводом в удеш евление выпущенной продукц и и  
(30,126 рублей и кроме того  удешевлены остатки на 1-е Апреля на 
28.182 р у б . ;
2) повышенные ц е н ы  остатков на 1-е Октября дали у д ор о ­
жание 36.667 рублей ;
3) излишнее к о л и  ч е с т  в о  дорогих остатков на 1-е Октября 
дало-удорож ание 12-495 рублей ;
1) п о в ы ш е н н ы е  ц е н ы  г л а в н е й ш и х  м а т е р и а ­
л о в  полученных со стороны (каменный уголь, штыб; покупная же­
лезная ломь, кислота, мазут и проч. ) с  учетом главнейш их материа­
лов, давш их удешевление (обручное железо, покупные слитки и проч. ) 
дали удорож ание 19.028 рублей. В результате продукц и я  выпущ ена 
дорож е на 38.064 рубля.
Удорож ание в продолжении полугодия  достигало до 76.000 р у б ­
лей, но в последние два месяца П -го квартала сделан перелом в 
сторон у  снижения.
Динамика снижения себестоимости продукции, полученной из 
своих  слитков (слитки, получаемые со стороны удорож аю т н аш у п ро­
дукцию ), при чем калькуляция сделана на единицу готовой п р о д у к ­
ции без влияния цены остатков в переделе, выражается в сл ед у ю ­
щ и х  циф рах:
Наименование ) 925—26 г. 1926—27 г. 1 к. 2 7 -28  г. 11 к. 2 7 -28  г
К ровельное железо:
Основные материалы ................ 6 4 -2 9 73—28 72-42 68-24
Добавочные . . . . . . . . . 6 -4 2 6 -8 7 6—01 5 -2 1
j п ц. 1 уел. топ. . 12-05 19-15 22—70 23 00
Топливо: -J
1 на сумму . . . . 14-19 19-80 23-98 23-53
Возвраты ....................................... 11-82 1 3 -20 12-91 12-33
Произв. з а р п л а т а .................... 25—38 26 - 62 2 5 -20 25-84
Начисл. н/зарплату . . . . . 4 -6 3 4—05 3 -7 0 4—26
Цеховые р а с х о д ы .................... 65 -90 67 -66 55—10 5 6-15
Аммортизация ........................... 2 -3 8 2 -7 4 3 -1 4 3—25
Общезав. р а с х о д ы ................... 15-24 13-37 9 -1 6 8 -4 8
Заводек. себестоим. только 
из слит. св. з. . . . 186-61 Ю О к-*■
 1 ь-*- '■О 185-80 182—63
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Из приведенных цифр обращает внимание статья „топливо". 
Доля участия топлива в стоимости продукции растет, но-растет  
исключительно за счет роста цены при наличии количественного 
уменьшения на 1 тонну продукции.
Растет и статья „аммортизация", что является вполне естест­
венным при тех капитальных затратах, которые вкладываются в 
производство.
Резкое снижение общезаводских расходов является следствием 
расширения производства и отчасти распределения обще-заводских 
расходов по иному способу  сравнительно с прошлым.
Доля участия производственной зарплаты при систематическом 
повышении номинала остается почти одинаковой.
Динамика общей заводской себестоимости для старого у с т а ­
новившегося производства является вполне удовлетворительной.
Динамика себестоимости динамного железа по калькуляции 
сделанной также на 1 готовой продукции без влияния цен остатков 
представляется в следующ ем виде.
Наименование
1926-27 г. I к 2 7 - 28 г. 11 К. 27—28 г.
Р. К. Р. К. Р. К.
Основные атериалы .............................. 135 32 130 17 100 83
Д о б а в о ч н ы е ...............  ....................... 8 56 7 97 7 96
Топливо ......................................................... 39 73 46 63 36 25
О тход ы ............................................................ 175 91 163 32 96 98
Производствен, зарплата ....................... 51 83 45 91 36 19
Начисление на зарплату . . . . . . . 7 93 6 29 5 85
Цеховые расходы ...................................... 171 28 141 05 116 39
А м м ортизация.................................. ... 6 58 10 02 8 43
Общезав. р а с х о д ы ...................................... 19 47 19 14 15 12
Заводская себестоимость . . 264 79 243 66 230 04
Отсюда видно, что при возрастании аммортизации и следова­
тельно увеличении капитальных вложений, себестоимость идет на 
снижение. Капитальные вложения дали заметный сдвиг.
IV.  Р а б о ч и й  в о п р о с .
На 1-е Апреля рабочих вместе с подростками числилось 2.345 че­
ловек, младшего обслуживающего персонала 193, сл уж ащ и х  250 чел. 
(в том числе 8 подростков и 10 практикантов).
В течение полугода уволено по разным причинам:
Рабочих ......................................................  803
С л у ж а щ и х ......................................................Зо
Переведено внутри завода:
Рабочих .....................................................  463
С л у ж а щ и х ......................................................30
Уволено по следующим причинам:
Уволено по следую щ им причинам:
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Наименование
Рабочих Служащ. Всего
Кол. °/о°/о Кол. °/о°/о Кол. 0/о0/о
По собственному ж еланию ................................... 383 47,7111 15 5) 398 47,71
За окончанием срока найма ............................... 38 4,72 3 10 41 4,92
Сокращение ш т а га ....................... ....................... 37 4,60 3 10 40 4.80
Несоответств. занимаем, должн........................... 12 1,49 1 3,33 13 1,56
Неисполн. прав. вн. распор................................... 66 8.23 1 3,33 67 8,05
Прогулы ...................................................................... 224 27,9! 2 6,68 226 27,2
Призыв на воен. службу . ■ . . ................... 16 1,98 3 10°/о 19 2,28
Инвалидность .......................................................... 25 3,12 1 3,33 26 3,12
Команд, на курсы к р - д ....................................... — — 1 3,33 1 0,12
По требованию с о ю з а ........................................... 1 0.12 — — 1 0,12
По случаю смерти . . . . ...................................... 1 0,12
1








Обращает внимание увольнения: „по собственному ж еланию ", 
„за п рогул ы " и „за невыполнение правил внутреннего распорядка". 
Принято за этот период  987 рабочих. Это количество вновь приня­
тых объясняет и вы соту  увольнения по указанным причинам; Новые 
рабочие недостаточно дисциплинированы, приезжают на заработки 
временно, не могут сж иться  с  заводской работой и наконец не могут 
осесть благодаря квартирному кризису.
Е сли  сравнить невыходы на работу  за полугодие с невыходами 
прош лого 1926— 27 года, то результаты таковы:
В Т О М  Ч И С Л Е •»ОСО










°  ва  ^® и
£3 5
За 1926-27 г. . 72,75°/о 27,25% 0,87 2,09 4,25 1,35 4,32 14,37 100°/о
1 пол. 27 —28 г. . 77,73% 22,37% 0,71 1,68 3,38 0.98 0.11 15,41 100%
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Ж есткое применение правил внутреннего распорядка дало по­
ложительные результаты, но на ряду с этим отразилось на увеличе­
ние' конфликтов, разбираемых в РКК, которые по своему характеру 
разделяются:
Наименование о/о°/о
Увольнение ......................................... 4 9 ,о 0/о
Прин. меры в з ы с к а н и я ............... 2 1  °/о
Повышение о п л а т ы ....................... 9,3
Повышен, р а з р я д о в ....................... 2 , 5
Увеличен, премии .......................... 1,7
Снижение разряда .......................... 2 , 5
О спец. олеж де.................................. 2 , 5
О дополнит, отпуск ....................... 1 ,0
О  ВЫ ХОДИ - П О .'О б И И ....................................... 2,5
О  неправ, расчете .......................... ' 2 , 5
Об оплате за прогулы ............... 5 °;'о
И т о г о .  . | 1 0 0 °/о
V. З ар а б о тн а я  плата  и производительность тр уд а .
Состояние заработной платы рабочих в среднем за 1-е п ол уго ­
дие по цехам:
Мартеновский ц е х .................. 6? руб. 38 коп.
Крупносортный цех .................. 61 99 02 я
Листокатальный ц е х .................. V 46 99
Листобойный ц е х ........................... . 61 » 28 N
Динамный цех ............................... 73 » 99 99
Сортировочный ц е х ...................... 56 п 56 99
Литейный ц е х ............................... . 61 99 80 99
Кирпичный цех ........................... ЯК И 16 V
Механич. и К.-Котельный цех . . 59 99 16 »
Паровое Х о з я й с т в о ....................... . 5 К V 76 99
Электрический ................................ . 56 99 11 99
Строительно-Дворовый . . . . 36 И 60 Р
Ж е л .-д ор о ж н ы й ................................ . 52 99 85 *9
Лесопилка ......................................... 34 » 63 99
•
В среднем по цехам . . 60 РУб- .9.3 КОП.
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Если сопоставить со средней заработной платой за п рош л ы й  
год, которая выражалась в 54 р. 87 к., то рост за полугодие выра­
ж ается  в размере 11 проц.
Рост производительности труда  составляет тоже 11 проц.
Выло бы некоторое отставание роста, если бы не было увеличе­
ния номинала. Увеличение номинала дало увеличение заработной 
платы на 5.954 руб. 50 коп. в месяц. Но на ряду  с этим были пере­
смотрены нормы и расценки, которые дали снижение в размере
2.485 р. 50 коп. в частности:
По Динамному ц е х у ..................................  1280 руб.
„  Л истокатальному ц е х у ......................  470 „
„ Сортировочному ц ех у  ......................  454 „
„  Литейному ц е х у ...................................  172 50 коп.
„ Механическому ц е х у  109 ,,
И Т О Г О  . . . . 2.485 руб. 50 коп.
25 проц. этой суммы в размере 621 р. 50 коп. возвращенн на 
повышение расценок отставш их гр уп п  рабочих.
В результате колдоговор дал повышение заработной платы в 
размере 4.090 р. 50 к. в месяц.
V I.  О х р а н а  т р у д а .
В области Охраны Т руд а  и техники безопасности до сих  пор 
мероприятия носили не плановый характер. Зт этот период выяви­
лась настоятельная необходимость заключения договорных о г л а ш е ­
ний с  Областным Отделом Труда. Характер проведения мероприятий 
по Охране Т руд а  в дальнейшем значительно меняется: обеспечи­
вается плановость проведения, будет упорядочен учет затрат, эффек­
тивность их и т. д.
Если сравнить количество несчастных случаев за полугодие с 
количеством несчастных случаев за прошлый год, то увидим, что 
процент случаев „смертельных", „тяжелы х" и „ с  потерей т р у д о ­
способности" снизился, но на ря ду  с  этим возрос процент несчастных 
случаев „без потери трудоспособн ости". Последнее обстоятельство 
об 'ясняется с  одной стороны упорядочением учета, а с д р у гой  п ри­
ливом новых рабочих, не приспособивш ихся к производству.
Приводим сравнительную таблицу:
Наименование
За полуг. 1947-28 г. За 1926 -27 год
Мужчин Женщин Мужчин Женщин
Смертельных ............................... О о О о — 0,020.0 —
Тяжелых ............................... с • 0,05°/о — г • 0,08°/о
Легких с пот. труд.................... 1,89°/о 0,06 2.03°/о 0,10
без йЪ т.'трудос. • ■ 16, 6°/о - ■ * 1,05 11,38°/о 0?77
ГV II .  Производственны е совещ ания.
За 6-ти месячный период на производственных совещаниях 
было внесено 90 предложений. Из них 42 выполнено щУцйютьго, 
6 частично, 18 в стадии выполнения, 12 в стадии согласования и 
12 отклонено. Ведение производственные совещаний шло по разра­
ботанному плану. Но в этот план включались вопросы общ его ха ­
рактера: в б у д у щ ей  работе необходима больш ая детализация в о п р о ­
сов, чем это было до сих  пор.
В преды дущ ей  практике не было строгого  учета того, что сд е ­
лано по инициативе администрации и проведено через производст­
венные совещания и что сделано производственным совещанием и 
проведено администрацией цеха.
В этой части сущ ествовало смешение. Необходимо в дальней­
шем четкое разграничение возникновения предложений.
Среди предложений наблюдается недостаток предложений и з о ­
б р е т а т е л ь с к о г о  х а р а к т е р а ;  отдельные лее предложения 
изобретательского характера находятся в стадии наблюдения и вы­
явления экономического эффекта.
Наибольший эффект за эгог период дало проведение конкурса  
по Л истокатальному и Л истобойному цеху.
Кроме производственных совещаний заняты были разрешением 
вопросов производства технические совещания.
Количество технических совещаний за это время было 17.
V II I .  Р а ци о н ал и зато р ски е  работы.
Были произведены следую щ ие работы:
1) Замена чугунных муфт железными. В прошлом го д у  в ср е д ­
нем за месяц ломали 10 шт. теперь 4,33 шт., что дает экономию в
567 руб. в месяц. В связи с уменьшением поломок муфт сократились
простои из слома их: были в размере 10 час. 15 м., стали 3 час.
15 мин. за месяц. Экономия выражается в 635 р у б . ;
2) Раздвинули станины лощилок и перешли на толстые „алы, 
благодаря . чему: выгадали лишнее место, сократили перевалки, 
уменьшили расход  валов, устранили задержки в работе 2-й клети. 
Общ ая экономия в ^есяц  573 р у б . ;
3) Переход на твердые валы во второй клети сократил коли­
чество перевалок удлинил срок сл уж бы  валов. Экономия 762 р у б . ;
4) Проведение 2-ой дорожки к п рессу  сократило расход  рабочей 
силы на относке полос. Экономия 150 руб. в месяц;
5) Отмена насечки обручей на кровельном железе;
6) Установка 2 комплекта кокилей дала возможность увеличить 
вы п уск  подшипников до 110 шт. в месяц вместо 50— 60. Экономия 
50 руб. в ме яц ;
7) Формовка коробок для отжига в специальных опоках с  под- 
модельными досками дала понижение стоимости работы коробки в 
размере 15 рублей ;
8) Производство отливок из ковш ей емкостью на 5 тонн вместо 
2,5 позволило увеличить производительность цеха в два раза, умень­
шило процент сплесков. Экономия 500 руб. в месяц;
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9) Перестроена старая нагревательная печь для работы на 
торфе. Экономия 600 руб. в месяц— и целый ряд мероприятий т р у д н о  
п одд аю щ и хся  выявлению эффекта за короткий промеж уток времени, 
вроде: 1) Установки поддонов с  более рациональным расположением 
каналов; 2) П родувка сжатым воздухом под тонов для уменьшения 
°'|(; землистых сл итков ; 3) Установка перекатного приводного крана 
для устранения загромождения площ ади; 4) Установление новых 
ф орсун ок ; 5) Введение тщательной сортировки огнеупорных изделий 
и т. д.
На р я д у  с этим в некоторых цехах были произведены и меро 
приятия по уплотнению рабочего дня.
IX .  Контрольная ком иссия .
В течение этого пол угоди я  Контрольная Комиссия проработала 
вопрос о простоях  К рупносортного  цеха. Предложения Комиссии 
частью выполнены, частью входят в осн ову  дальнейшей детальной 
проработки .
X. З а к л ю ч е н и е .
■ После краткого обзора результатов работы заво, а надо отм с­
тить, что поставленная заводу задача снизить себестоимость п р од ук ­
ции (вместо фактической с ( бестоимости за 1926— 27 год  тонны к р о ­
вельного железа в 202 рубля, динамного 282 р. 86 коп. сделать в 
1927— 28 го д у  кровлю по 188 р. 94 коп. и динамное по 235 р. 08 к .) 
и наладить производство декапированного железа— в основном вы­
полняется.
Получение п родукц и и  выше сметы на 38.064 рубл я  обусл овлен о  
причинами не зависящ ими от работы завода за данный период, на­
оборот заводом вложено в удеш евление продукции 30.126 руб.
Производство декапированного железа с  некоторым опозданием 
налажено.
Качество его одинаково с  качеством заграничного и Коминхе- 
ровского  железа.
Эти достиж ения получены не сразу.
Изыскание путей к снижению себестоимости, повышению ка­
чества продукции  должно лечь в основу дальнейшей работы Заводо­
управления и руководящ их организаций, успеш н ость  которой все­
цело зависит от активного участия  рабочих масс.
Свердлове к____________   Уралобдлит JM? 4173
Типография Изолятора, сак. JSii 2981-28 г. Тир. ЬООО зкз
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